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Penelitian yang berjudul â€™â€™Tingkat Kesegaran Jasmani Murid SD Negeri Lampeudaya Kabupaten Aceh Besar. Kesegaran
jasmani merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan aktifitas fisik yang diberikan kepadanya tanpa
mengalami kelelahan yang bearti.
Tingkat kesegaran jasmani seseorang menjadi sangat baik karena ada faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kesegaran jasmani pada siswa SD Negeri Lampeudaya Kabupaten Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV â€“ VI SD
Negeri Lampeudaya Kabupaten Aceh Besar berjumlah 26 orang.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Tes Kesegaran
Jasmani Indonesia (TKJI). Data dianalisis dengan mencari rata-rata dan persentase.
Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri Lampeudaya Kabupaten Aceh
Besar Tahun Pelajaran 2014/2015 sebesar 15,08 (kategori sedang), dengan rincian sebagai berikut : (1) sebanyak 4 siswa (17,39%)
berada pada kategori baik, sebanyak 14 siswa (60,86%) berada pada katagori sedang, dan (3) sebanyak 5 siswa (21,73%) berada
pada katagori kurang.
